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◆ 著 書 
1)  安村敏：肝疾患(2)―臨床検査・診断，肝疾患の分類．「カラー版疾病の成り立ちと栄養ケア．目でみる臨床栄養学
UPDATE」医歯薬出版編，医歯薬出版，25-32, 東京, 2007． 
 
◆ 原 著 
1)  西野主眞：ワークショップⅢ「輸血ガイドライン改定を受けて」Medical Technology，35：863, 東京, 2007． 
 
◆ 学会報告 
1)  Minemura M., Nakayama Y., Hirano K., Tokimitsu Y., Tajiri K., Kawai K., Kudo H., Yata Y., Yasumura S., Takahara T. and 
Sugiyama T.：Predictors of virological response in patients with lamivudine-resistant mutations during adefovir dipivoxil 
therapy. 17th. the Asian Pacific Association for the Study of the Liver，2007，3，27-30，Kyoto. 
2)  Nakayama Y., Yata Y., Tokimitsu Y., Hirano K., Yasumura S., Kawai K., Kudo H., Tajiri K., Minemura M., Takahara T. and 
Sugiyama T.：Diaphragmatic hernia cases induced by percutaneous radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma after 
long-term observation. 17th the Asian Pacific Association for the Study of the Liver，2007，3，27-30，Kyoto. 
3)  中山康弘，矢田豊，時光善温，宮嵜孝子，平野克治，工藤俊彦，峯村正実，高原照美，杉山敏郎，安村敏：CT アン
ギオが有用であった化膿性血栓性門脈炎の一例．第 201 回日本内科学会北陸地方会，2007，3，11，金沢． 
4)  西野主眞：安全な輸血医療の取り組み．第 56 回日本医学検査学会，2007，5，17，宮崎． 
5)  時光善温，峯村正実，田尻和人，河合健吾，工藤浩，中山康弘，平野克治，安村敏，矢田豊，高原照美，杉山敏郎，
岸裕幸，村口篤：細胞チップシステムによる肝炎ウイルス特異的抗体の作成と HBV 感染・中和の検討．第 43 回日
本肝臓学会総会，2007，5，31，東京． 
6)  田尻和人，峯村正実，中山康弘，工藤浩，河合健吾，平野克治，矢田豊，時光善温，安村敏，高原照美，杉山敏郎：
進行性慢性肝疾患における制御性 T 細胞の関与の検討．第 43 回日本肝臓学会総会，2007，5，31，東京． 
7)  宮林千鶴子，多葉田祥代，道野淳子，西野主眞，江幡和美，安村敏，北島勲：自己血輸血（術前貯血式）に対する
患者の思い．第 55 回日本輸血細胞治療学会，2007，5，31，名古屋． 
8)  安村敏，多葉田祥代，道野淳子，西野主眞，宮林千鶴子，江幡和美，北島勲：当院での輸血後感染症対策とその効
果．第 55 回日本輸血細胞治療学会，2007，5，31，名古屋． 
9)  安村敏，多葉田祥代，道野淳子，西野主眞，宮林千鶴子，江幡和美，北島勲：血漿交換療法が奏功した劇症型ウイ
ルソン病に伴う溶血性貧血の１例．第 55 回日本輸血細胞治療学会，2007，5，31，名古屋． 
10)  時光善温，峯村正実，南條宗八，河合健吾，梶浦新也，工藤浩，田尻和人，中山康弘，矢田豊，安村敏，高原照美，
杉山敏郎：Adefovir dipivoxil 内服により骨軟化症をきたした B 型肝硬変の１例．第 104 回日本消化器病学会北陸支
部例会，2007，6，17，富山． 
11)  中山康弘，矢田豊，梶浦新也，河合健吾，工藤浩，田尻和人，時光善温，平野克治，安村敏，峯村正美，高原照美，
湯口卓，塚田一博，杉山敏郎：ラジオ波焼灼療法後にリンパ節のみに再発を来たした肝細胞癌の 2 例．Digestive Disease 
Week 2007，2007，10，18，神戸． 
12)  田尻和人，清水幸裕，峯村正実，矢田豊，工藤浩，時光善温，中山康弘，平野克治，河合健吾，安村敏，高原照美，
常山幸一，杉山敏郎：非アルコール性脂肪性肝炎における肝内 NKT 細胞による病態制御．Digestive Disease Week 2007，
2007，10，18，神戸． 
13)  安村敏，多葉田祥代，道野淳子，西野主眞，宮林千鶴子，江幡和美，北島勲：当院における緊急輸血の現状．第 25
回日本輸血・細胞治療学会北陸支部総会，2007，11，10，金沢． 
14)  西野主眞，道野淳子，多葉田祥代，安村敏，江幡和美，宮林千鶴子，北島勲：マイクロプレートを用いた全自動輸
血検査装置-ＥＣＨＯ-の使用経験．第 25 回日本輸血・細胞治療学会北陸支部総会，2007，11，10，金沢． 
15)  鈴木庸弘，峯村正実，時光善温，南條宗八，河合健吾，梶浦新也，工藤浩，田尻和人，中山康弘，高原照美，安村
敏，杉山敏郎：spur cell anemia を合併したアルコール性肝硬変の１例．第 105 回日本消化器病学会北陸支部例会，
2007，11，25，金沢． 
 
◆ その他 
1)  安村敏：新鮮凍結血漿・血漿分画製剤の適正使用促進に向けて．Ortho User's Meeting, 2007, 3, 31, 富山． 
2)  安村敏：Ｃ型肝炎 最新の治療．第 13 回肝寿会講演会，2007, 4, 28, 富山 
3)  安村敏：自己血輸血看護師制度への期待．第 4 回日本自己血輸血学会教育セミナー，2007, 5, 12, 富山． 
4)  安村敏：肝炎治療の最前線．Abbott Scientific Seminar, 2007, 6, 30, 富山． 
5)  西野主眞：輸血の安全性と危機管理．石川県臨床衛生検査技師会生涯教育セミナー , 2007,10,21, 金沢． 
6)  安村敏：指針改正後の院内輸血管理体制のあり方について．第 8 回福井県輸血懇話会学術集会，2007, 12, 8, 福井． 
 
